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Absorptionsband hinter D ist etwa breiter, aber nicht ganz 
so dunkel wie das bei C. Auch wir beobachteten vor E ein 
schwaches Absorptionsband, vor F endlich eine sehr schwache, 
in der allgemeinen Dunkelheit sich verlierende Schattirung. 
F r a n k f u r t  a p . ,  October 1871. 
Pillen aus Eisenoxydul. 
Von W. E i r c h m a n n ,  Apoth. in Garding. 
Vor etwa 10 Jahren combinirte ich auf Wunsch eines 
mir befreundeten Arztes eine chemisch - rationelle Vorschrift 
zu Eisenpillen. Diese Pillen haben sich seit der Zeit eine 
grosse Beliebtheit , dort wo sie bekannt, erworben, dass ich 
es fur niitxlich halte, die vorschrift weiteren Kreisen bekannt 
zu machen. 
1 Aequivalent krystallisirtes schwefelsaures Eisenoxydul 
FeO, SOs + 7 HO 13 Gr. 
1 Aequivalent Mapesiunioxyd. (Magnesia usta) 20 Gr. 
init Glycerin von officinaller Concentration zur Pillenmasse 
angestossen. 
Die Vorschrift wnrdc damals practisch vereinfacht und 
lantete in Granen. 
Rc. Porri sulfiiric. oxydul: 120 Gran, 
Magnes. ust. 20 Gran, 
GI ycerini 15 Tropfen. 
M. f. pilul. 60 
Diesali Quantum bleibt auch beim gegenwartigen Gewicht 
recht practisch. Die Pillen lassen sich ausserordentlich gut 
verzuckern. 
In Wasser gelegt, losen sich die l'illen alsbald auf und 
hinterlassen einen Brei von Eisenoxydul. Da schwefels. Eisen- 
oxydul und Bittersalz dieselbe Menge Krystallwasser erfor- 
dern, geben diese Pillen, ohne irgend einen Zusatz, eine echone 
Masee. 
2;;2 U ~ I .  E'i,ucrvergoldung. - Versuchc niit Tinctarn Boleti purpiirei. 
Das Glycerin verhii tct das Austrocknen des Bittersalzes 
und die fein krystallinische Bittersalzmasse urnschliesst das 
Eisenoxydul 80 feat, dass eine weitere Oxgdation selbst bei 
jahrclanger Aufbewahrung nicht eintritt. - 
ten sullen diese Pillen tiehr wohlthatig sein 
nen verhiiten. 
Fiir die Patien- 
und Obstructio- 
Ueber Fenervergoldnng. 
Von D e m s e l b e n .  
Ein rorziigliches Yittel zur Vereinfachung dcr Feuer- 
vc.rgoldurig auf Eisen und Rum Bemalen des Eisens mit Gold- 
zeichnungen fand sich iin N a t r i u m -  A m a l g a m .  Durch 
eint'aches Reiben n i t  Natrium -Amalgam wird die Oberfliichc 
des Eisens, SO wie ahnlicher. Metalle, selbst wenn sie oxydirt 
ist , sofort verqnickt. Goldchlorid in concentrirter Lomng 
wird auf die amalgamirte Flache rasch aufgetragen iind das 
Quecksilber rnr der Lampe oder auf dem Heerde verjagt. 
Es gicbt 80 cine sehr polirbare ebenmassige Vergoldung. 
Mit S i 1 b e r - und P 1 a t  i n s a 1 z erhalt man entsprechende 
Resultate. 
Versiiche mit Tiiictnra Boleti ynrpurei. 
Yon l)r. H e i n r .  B C h n k e - R e i c h . * )  
EH standen etwa 6 Unzen alkoholische Tinct. Bolet. purpur. 
ziir Vertigung. Die Tinctur war gelhbraun und reagirte sehr 
xchwach sauer. 
Der Alkohol wurde zur H6lfte nbdestillirt; das Destillnt 
war neutral, der stark saure Riickstand init fadem, wider- 
\-Sirtigem Gcschmacke wnrde im Wasserbade zur Syrupcon- 
sistenz cingedampft. Eiiie Probe: davon niit Kalilauge gekocht 
entwickelte iiach Zuuatz von Salzsiiure Sch\~-efel~-asserstoff; 
*) Die hier beschriebenen Versuchc wurdeii in meinem chem. pbarm. 
Laboratorium angestellt ; die bctietfcucle Tiiiutur vcrdankte icb der Giite 
dm Hrn. Apoth. Dr. Gonnerniunn in Keustadt bei Coburg. 
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